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              СЕМЕСТР 6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.   

                                   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ




            Программа 6 семестра предусматривает выполнение практических
        работ прикладного характера по темам: «Конструкционные материалы»,  
        «Отделочные материалы» и двух работ исследовательского характера с 
       экспериментальным определением основных показателей качества
       материалов: «Влияние состава и структуры теплоизоляционных 
       материалов на их свойства и применение», «Исследование влияния  
       качества пигментов на прочность и пластичность лакокрасочного 
       покрытия».
    Методические указания к выполнению практических работ разработаны с целью закрепления студентами пройденного теоретического курса. Методика проведения занятий прикладного характера предполагает решение студентами вопросов практического значения, важных для будущего специалиста дизайнера.
Студенты выполняют задания с использованием нормативной литературы, коллекций различных строительных материалов и изделий. При работе над решением поставленной задачи студент анализирует технологию получения, структуру и свойства материалов, особенности эксплуатации, подтверждает ответ конкретными примерами, демонстрирует образцы соответствующих материалов. Основные этапы проведения занятий и их целевая установка приведены в табл. 1.
Таблица 1
№ п/п	Наименование этапа	Содержание этапа
1	2	3
1	Подготовка к занятиям	Изучение соответствующего раздела лекции
2	Решение поставленной задачи	Анализ данных условий эксплуатации, назначения, нормативных характеристик и свойств материалов
3	Принятие решения и оценка его целесообразности	Обоснованный выбор конкретных материалов, отвечающих условиям проблемной ситуации
4 	Анализ итогов и обобщение результатов	Проверка и коррекция принятого решения.Защита выбранного варианта

    Итогом работы служит ответ студента с краткими выводами по представленным коллекционным материалам.
   Цель исследовательских работ заключается в приобретении студентами навыков экспериментального определения основных показателей качества материалов согласно нормативной литературы  и умения анализировать полученные результаты, оценивать их соответствие стандартным.





1.	Обоснуйте выбор материалов для возведения фундаментов зданий различного назначения.
2.	Какие мелкоштучные материалы применяют для возведения несущих стен?
3.	Обоснуйте выбор материалов для выполнения многослойных стеновых панелей.
4.	Обоснуйте выбор материалов для изготовления наружных и внутренних стеновых блоков.
5.	Какие материалы и изделия применяют для возведения стен промышленных зданий?
6.	Обоснуйте выбор материалов, применяемых для выполнения внутренних несущих стен-перегородок.
7.	Какие материалы и изделия используют при выполнении междуэтажного перекрытия?
8.	Какие материалы и изделия используют при выполнении чердачного перекрытия?
9.	Какие материалы и изделия используют для выполнения надподвального перекрытия?
10.	Какие материалы применяют для изготовления одно-, двух- и трехслойных панелей и плит покрытий?
11.	Предложите материалы для возведения основного несущего каркаса многоэтажного жилого здания (включая фундамент).
12.	Предложите материалы для возведения основного несущего каркаса одноэтажного жилого здания (включая фундамент).











1.	Обоснуйте выбор материала для покрытия пола в жилых помещениях различного назначения.
2.	Обоснуйте выбор материала для покрытия пола в зданиях общественного и культурно-бытового назначения.
3.	Обоснуйте выбор материала для покрытия пола в цехах производств различного профиля (механического, швейного, химического).
4.	Обоснуйте выбор материала для внутренней отделки вертикальных поверхностей жилых комнат.
5.	Обоснуйте выбор материала для внутренней отделки помещений с влажным режимом работы.
6.	Обоснуйте выбор материала для внутренней отделки стен общественных и административных помещений.
7.	Обоснуйте выбор материала для внутренней отделки стен цехов химического профиля с наличием следующих агрессивных сред: пары, содержащие хлор; концентрированные горячие растворы кислот и щелочей.
8.	Обоснуйте выбор материала для выполнения акустических и светорассеивающих подвесных потолков.
9.	Обоснуйте выбор материалов, которые используют для инду-стриальной отделки стеновых панелей.
10.	Обоснуйте выбор материалов, которые используют для построечной наружной отделки зданий.
11.	Какие крупноразмерные изделия применяют для наружной отделки зданий различного назначения?
12.	Предложите материалы для внутренней отделки стен и потолков жилых комнат.
13.	Предложите материалы для внутренней отделки помещений общественного назначения (поликлиника, дом культуры, магазин).
14.	Предложите материалы для внутренней отделки цехов легкой промышленности (ткацкие, швейные, обувные).
15.	Предложите материалы для внутренней отделки общественных и жилых зданий.

По конструкционным(4ч) и отделочным материалам(6ч) предусмотрена самостоятельная работа студентов, включающая подготовку и обсуждение докладов (реферат + презентация) по стилям интерьера на практических занятиях,
которые оценивают по десятибалльной системе. Полученная оценка учитывается на экзамене, как составляющая в сумме баллов, набранных студентом за семестр
                     Экспериментально-исследовательская работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ(4ч).

Теплоизоляционные материалы – разновидность строительных материалов. Они характеризуются высокопористым строением и низким коэффициентом теплопроводности. В строительстве жилых и промышленных зданий применение тепловой изоляции дает экономию основных строительных материалов, уменьшение толщины и массы стен, конструкций покрытий и перекрытий, а также снижение стоимости строительства. При изоляции тепловых установок (печей, сушилок), трубопроводов и оборудования сокращаются теплопотери, расход топлива и энергии, что позволяет сэкономить до 1 млн. тонн условного топлива в год.
По виду исходного сырья теплоизоляционные материалы можно разделить на органические, состоящие из волокон или вспененного полимера, и неорганические, получаемые из минеральных расплавов или обжигом минерального сырья.
По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы (ТИМ) бывают штучные (плиты, блоки, кирпичи и др.), рулонные (маты, полосы), шнуровые (жгуты, шнуры), сыпучие и рыхлые (перлит, стекловата и др.), фасонные (цилиндры, сегменты).
Теплоизоляционные материалы характеризуются большим количеством закрытых разобщенных и открытых сообщающихся между собой пор, которые заполнены воздухом или газом.
По структуре теплоизоляционные материалы делят на волокнистые – минераловатные, древесноволокнистые; ячеистые – пеностекло, пенопласты; зернистые (сыпучие) – вспученный перлит, керамзит, опилки, аглопорит, пемза.
Лучшую теплоизолирующую способность имеют материалы с мелкими замкнутыми сферическими порами. С увеличением размеров пор ухудшаются теплозащитные свойства материалов, так как воздух, заключенный в порах, свободно перемещается и теплопроводность материала увеличивается. Кроме того, такие материалы обладают высоким водопоглощением, что также ухудшает теплоизоляционные свойства.
Общая пористость материала складывается из открытой и закрытой пористости. Для теплоизоляционных материалов общая пористость должна находиться в пределах 40 – 98 %. Величина открытой пористости зависит от структуры материала. Так, для материалов волокнистой структуры величина открытой пористости приближается к общей. У материалов ячеистой структуры преобладают закрытые поры (табл. 1).




Ячеистая	85 – 98	1 – 50	40 – 97
Волокнистая	85 – 92	85 – 92	0 – 10
Зернистая	40 – 75	30 – 65	10 – 20
    Теплоизоляционные свойства материалов во многом зависят от величины средней плотности: чем ниже средняя плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства.
В зависимости от средней плотности (кг/м3) ТИМ делят на четыре группы: особо низкой плотности (ОНП) с маркой по плотности 15, 25, 35, 50, 75; низкой плотности (НП) – 100, 125, 150, 175; средней плотности (СП) – 200, 225, 250, 300, 350; плотные (Пл) – 400, 500, 600.
Важнейшим показателем теплоизоляционных свойств материалов является теплопроводность. В зависимости от этой величины ТИМ делят на классы:
А – низкой теплопроводности – до 0,06 Вт/мК;
Б – средней теплопроводности – от 0,06 до 0,115 Вт/мК;
В – высокой теплопроводности – от 0,115 до 0,175 Вт/мК.
	Теплоизоляционные свойства материалов зависят также от условий хранения и эксплуатации. При длительном хранении, а также эксплуатации под действием значительных нагрузок мягкие теплоизоляционные материалы сжимаются, уменьшается их пористость, ухудшаются теплоизоляционные свойства. В зависимости от жесткости ТИМ делят на марки (таблица 2).
Таблица 2.

Марка теплоизоляционного материала по жесткости	Величина относительного сжатия, % при удельной нагрузке, кгс/см2
	0,02	0,4	1,0
М – мягкие	свыше 30	–	–
П – полужесткие	6 – 30	–	–
Ж – жесткие	до 6	–	–
ПЖ – повышенной жесткости	–	до 10	–
Т – твердые 	–	–	до 10

	Независимо от структуры теплоизоляционные материалы обладают существенным недостатком – способностью увлажняться. Материалы адсорбируют влагу из воздуха или поглощают ее при непосредственном  контакте с водой. При этом средняя плотность увеличивается, а теплоизоляционные свойства ухудшаются, так как коэффициент теплопроводности воздуха, заполняющего поры, равен 0,023 Вт/мК, а воды 0,58 Вт/мК.
	Температура эксплуатации теплоизоляционных материалов определяет возможность их применения. Органические материалы используют при более низких температурах, чем неорганические. Каждый теплоизоляционный материал характеризуют интервалом температурного применения (табл.3) Таблица 3
Группы теплоизоляционных материалов	Наименование показателя












–	определения физико-механических свойств теплоизоляционных материалов;
–	работы с используемыми приборами и оборудованием;
–	поиска информации по справочно-нормативной литературе.
          2. Умения:
 ​​-   анализировать полученную информацию;
–	делать выводы о свойствах исследуемых материалов, их зависимости от состава и структуры;
–	определять рациональную область использования теплоизоляционных материалов.
	Данные, полученные при выполнении работы, занести в табл. 4

Таблица 4
Теплоизоляционные материалы и изделия

Наименование материала	Исполь-зуемое сырье	Структура	Форма изделия	Класс, группа материала	Температураприменения,оС	Областьиспользования
				по средней плотности	по теплопроводности	по жесткости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9






4.	Устройство для определения сжимаемости

1. Определение средней плотности

	Среднюю плотность материала определяют после предварительного высушивания до постоянной массы или в состоянии естественной влажности.
	Среднюю плотность о, кг/м3, сухого образца правильной геометрической формы определяют по формуле
,					(1)
где m – масса сухого образца, кг; V – объем образца, м3.




	Общую пористость материала По, % определяют по формуле
,				(2)
где  – средняя плотность материала, кг/м3;  – истинная плотность материала, кг/м3 (табл. 3).




	Главный фактор, определяющий теплопроводность, – средняя плотность материала. С увеличением средней плотности материала, температуры окружающего воздуха теплопроводность увеличивается.
	Теплопроводность материала , Вт/мК определяют при температуре 25 оС экспериментально либо по формуле
,			(3)
где ср – средняя плотность материала, г/см3.
	По значению теплопроводности определите класс материала.

4. Определение жесткости и упругости

	Марку мягких теплоизоляционных материалов по жесткости определяют по величине относительного сжатия (сжимаемости).
	Образец помещают на основании устройства для определения сжимаемости. При помощи груза создают на поверхности образца удельную нагрузку 510-3 кг/см2 (при площади образца 100 см2 масса груза составит 0,5 кг).
	Через 5 минут определяют толщину образца Но по линейке.
	Плавно нагружают образец дополнительным грузом до общей удельной нагрузки в соответствии с табл. 2. При ее величине 0,02 кг/см2 масса груза составит 0,02100 = 2 кг. Через 5 минут определяют Н1. Затем всю нагрузку снимают. Через 15 мин вновь нагружают образец грузом 
0,5 кг и через 5 мин определяют толщину образца Н2.
	Сжимаемость Сж в процентах
,				         (4)
где 	Но  – толщина образца под нагрузкой 0,5 кг, мм; Н1 – толщина образца под нагрузкой 2 кг, мм.
	По величине сжимаемости в соответствии с табл. 2 определяют марку ТИМ по жесткости.
	Упругость ТИМ – важная характеристика, так как от способности материала восстанавливать свою первоначальную форму после прекращения действия нагрузки зависит их теплопроводность. Для мягких ТИМ величина упругости должна быть не менее 70 %.
	Упругость теплоизоляционного материала У в процентах определяют по формуле
,				      (5)
где Н2  – толщина образца под нагрузкой 0,5 кг, определяемая после снятия нагрузки 2 кг, мм.
	Сделайте вывод об упругих свойствах исследуемых теплоизоля-ционных материалов.

Контрольные вопросы для защиты выполненной работы

1.	Поры какого типа желательно создавать у ТИМ и почему?
2.	Какую роль играют ТИМ в современном строительстве?
3.	Какие недостатки ТИМ на основе органического сырья, как их можно устранить?
4.	Как условия хранения ТИМ влияют на их свойства?
5.	Перечислите известные теплоизоляционные изделия на основе растительного сырья.
6.	Какие Вы знаете ТИМ для теплоизоляционных засыпок?
7.	С какой целью определяют деформативные свойства ТИМ?
8.	Какое влияние оказывает влажность материала на его теплопроводность?
9.	От каких показателей зависит водопоглощение ТИМ?




Перечень ГОСТов и СТБ, используемых при выполнении 
лабораторной работы.

1.	СТБ 4.201-94. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей.
2.	СТБ 1117-98. Блоки из ячеистых бетонов стеновые. С изменением 
№ 1 от 29.06.99.
3.	СТБ 1246-2000. Пенопласт теплоизоляционный на основе карбамидоформальдегидной смолы. Технические условия.
4.	ГОСТ 4640-93. Вата минеральная. Технические условия. С изменением № 1 от 10.04.97.
5.	ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.
6.	ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.
7.	ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия.
8.	ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.
9.	ГОСТ 15588-86. Плиты пенополистирольные. Технические условия.
10.	ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
11.	ГОСТ 25546-77. Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия.
12.	ГОСТ 19592-80. Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний.





                 Экспериментально-исследовательская работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПИГМЕНТОВ НА
             ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО   
                                                    ПОКРЫТИЯ(4ч)

Лакокрасочные материалы – это составы, наносимые в жидком виде на защищаемую поверхность. Образовавшаяся в результате твердения пленка – лакокрасочное покрытие – прочно связана с поверхностью дерева, металла, бетона силами адгезии. Красочные составы – это многокомпонентные системы, в которые входят в качестве основных составляющих пигменты, наполнители, связующие, а также добавки, улучшающие технологические и эксплуатационные свойства лакокрасочных материалов.
Связующие вещества (смолы, масла, клеи, неорганические вяжущие: цемент, известь, гипс) определяют консистенцию краски, прочность, атмосферостойкость, долговечность покрытия и прочность сцепления с защищаемой поверхностью.
Наполнителями называют нерастворимые слабоокрашенные тонкомолотые минеральные вещества, используемые для придания лакокрасочным покрытиям повышенной прочности, кислотостойкости, огнестойкости, а также для повышения трещиностойкости.






–	экспериментального определения основных показателей качества пигментов и пленочного покрытия;
Умения:
–	анализировать влияние тонкости помола пигмента на его укрывистость и маслоемкость.









Используемые приборы и оборудование

1. Набор сит.
2. Лабораторные технические весы с разновесами.
3. Бюретка со связующим.
4. Стеклянные пластины 10х10 см для определения укрывистости.
5. Шкала гибкости, жестяные пластины.
6. Прибор У-1 (для определения сопротивления удару).
7. Трафарет с тремя контрастными полосами (две черные и одна белая).


1. Определение качества пигмента

Дисперсность или степень измельчения пигмента определяют просеиванием через сито, номер которого указан в технических условиях на испытываемый пигмент. Для этого навеску пигмента 10 г просеивают до
тех пор, пока в течение 0,5 мин через сито не будет проходить порошок. После этого остаток снимают кисточкой и взвешивают. Дисперсность Д 
в % определяют по формуле
,					(1)
где a – первоначальная навеска, г; b – остаток пигмента на сите, г.
Укрывистость пигмента устанавливают по минимальному расходу пигмента в граммах для получения непрозрачного покрытия на квадратный метр поверхности.
	Чем выше укрывистость, тем меньше пигмента расходуется и экономичнее состав.
	Определение выполняют в следующей последовательности:
–	взвешивают стеклянную пластинку 10х10 см 
–	навеску пигмента 5 г растирают и доводят до малярной консистенции, обеспечивающей равномерное распределение однородного состава по поверхности, после чего наносят на пластинку кистью до тех пор, пока полосы на используемом трафарете не перестанут быть заметными (окрашивание сначала производят вдоль, а затем поперек);
–	определяют количество израсходованной краски по разности в весе пластинки до и после окрашивания. Укрывистость У, г/м2 определяют по формуле
,					(2)
где m – количество краски малярной консистенции, г.

					m = m2 – m1	,					(3)

где m2 – масса окрашенной пластинки, г; m1 – первоначальная масса пластинки, г; F – площадь окраски, см2.
Маслоемкость пигмента определяет минимальное количество связующего, необходимое для получения лакокрасочного состава малярной консистенции. Этот показатель очень важен, т.к. разрушение лакокрасочного состава происходит в основном из-за старения масляной пленки. Для определения маслоемкости используют бюретку с делением, из которой приливают масло в стакан с отвешенной навеской 5 г сухого пигмента в следующей последовательности: 2 – 3 капли и далее по одной. После каждого приливания следует тщательно перемешивать компоненты стеклянной палочкой. Момент, когда весь пигмент смешивается с маслом и образует сплошной комок с блестящей масляной поверхностью, является окончанием опыта. Это означает, что точка насыщения пигмента достигнута. Количество масла, израсходованного на пигмент, определяют по разности уровней в бюретке  до начала и после окончания опыта. Маслоемкость М, мл/г определяют по формуле
,				              (4)
где V – количество израсходованного масла, мл;  – плотность масла, 0,93;
m – навеска пигмента, г.

                  2. Определение качества лакокрасочного покрытия
    Для определения качества лакокрасочного покрытия рассчитывают необходимое количество краски для окрашивания 200 см2 поверхности по формуле (2), окрашивают образцы жести размером 2х10 см (для определения пластичности пленки) и 10х10 см (для определения сопротивления пленки удару).
    Сопротивление пленки удару определяют на приборе У-1. После высыхания металлической  пластины 10х10 см помещают ее окрашенной стороной вверх на наковальню прибора под боек. Груз устанавливают на заданной высоте, а затем отпускают для свободного падения на боек, передающий удар образцу. Образец осматривают. При отсутствии трещин и отслаивания пленки высоту падения груза увеличивают до тех пор, пока не обнаружится разрушение пленки. Таким образом, сопротивление пленки удару характеризуется максимальной высотой (см), с которой падающий груз весом в 1 кг не вызывает ее механических разрушений.
    Пластичность пленки характеризует ее способность выдерживать изгибающие нагрузки при использовании стержней различного диаметра без разрушения. Это испытание производится после высыхания пленки при помощи шкалы гибкости, представляющей собой набор стальных стержней различного диаметра (20, 15, 10, 5, 3, 1 мм). Начинают испытывать пленку на стержне с большим диаметром и оканчивают на том стержне, после изгиба на котором осмотр покажет наличие трещин.
	Таким образом, пластичность пленки выразится минимальным диаметром стержня, на котором лакокрасочное покрытие не имело повреждений. 
На основании опытных и расчетных  данных студенты делают вывод о влиянии качества пигмента на свойства лакокрасочного состава и пленочного покрытия, строят графические зависимости укрывистости и маслоемкости от дисперсности пигмента.

У, г/м2						             М, мл/г	
																																				






Контрольные вопросы для защиты выполненной работы

1. 	Какие компоненты входят в состав красок?
2. 	С какой целью в состав красочных составов вводят связующие?
3. 	Какой вид связующего использован в работе?
4. 	С красочным составом какого класса вы работали?
5. 	Какие свойства связующего являются основными и почему?
6. 	С какой целью в состав красочного состава вводят пигмент?
7. 	Какие свойства пигмента являются основными?
8. 	Что такое укрывистость пигмента?
9. 	В каких единицах измеряют укрывистость?
10. 	Что такое маслоемкость пигмента?
11. 	В каких единицах измеряют маслоемкость?
12. 	Что такое дисперсность пигмента (тонкость помола)?
13. 	В каких единицах измеряют дисперсность?
14. 	Какое влияние дисперсность пигмента оказывает на его маслоемкость?
15. 	Какое влияние дисперсность пигмента оказывает на его укрывистость?
16. 	Какие показатели характеризуют качество лакокрасочного покрытия?
17. 	Как определить эластичность (гибкость) лакокрасочного покрытия?
18. 	Как определить ударную прочность пленочного защитного покрытия?
19. 	От чего зависит ударная прочность красочного покрытия?

               Перечень ГОСТов, используемых при выполнении
работы

1.	ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Методы определения прочности пленки при ударе.
2.	ГОСТ 6806-73. Материалы лакокрасочные. Методы определения эластичности пленки при изгибе.
3.	ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения.
4.	ГОСТ 21119.4-75. Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Методы определения остатка на сите.
5.	ГОСТ 21119.8-75. Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслоемкости.  








